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SAŽETAK  
Cilj ovog završnog rada je izraditi Web aplikaciju za upravljanje sportskim turnirima. 
Web aplikacija je odabrana jer danas gotovo svi imaju pristup internetu i na taj način mogu 
pristupiti i koristiti Web aplikaciju. Upotrebom PHP tehnologije za pozadinski dio (eng. 
backend), te HTML, CSS, Javascript i jQuery tehnologije za vidljivi dio (eng. frontend), 
nastojalo se omogućiti korisniku da upravlja, uređuje i vodi podatke o sportskom natjecanju. 
Aplikacija je prilagodljiva mobilnim, tablet i stolnim računalima pomoću bootstrap 
tehnologije. Kao HTTP poslužitelj odabran je Apache, a za pohranu podataka korištena je 
MYSQL baza podataka. NetBeans kao besplatan alat za uređivanje, oblikovanje projekta, te 
PHP koda pokazao se vrlo praktičnim. Mobilna i Web aplikacija omogućuje prijavu različitih 
korisnika u sustav. Web aplikacija omogućuje da moderator može kreirati, brisati i uređivati 
turnire kojima je vlasnik, isto kao i njegove podatke, vezane vijesti, formate natjecanja, osobe 
vezane za taj turnir, igrače i ekipe za pojedini turnir kao i njihove utakmice. Za svaki format 
natjecanja može generirati utakmice ovisno o odabranom formatu, uređivati oznake igrača ili 
ekipe te uređivati rezultate odigranih utakmica, dok administrator ima sve ove funkcionalnosti, 
a još može upravljati korisnicima te uređivati podatke vezane za turnir. Svaki posjetitelj Web 
aplikacije je korisnik gost te on može samo pregledavati podatke prikazaneve na Web aplikaciji. 
Osim prikaza na ekranu, omogućen je ispis podataka u PDF formatu. Dizajn Web stranice 
rađen je kombinacijom HTML koda i CSS stila. Sve slike su crtane ručno olovkom i obrađene 
u programu za obradu slika. Za modeliranje i oblikovanje baze podataka korišten je besplatan 
program Mysql Workbench koji se pokazao vrlo praktičnim jer je lako vizualizirati model te 
generirati SQL kod preko kojeg se jednostavno implementira na SQL server. Preko objektno 
orijentiranog pristupa izradi ove Web aplikacije i organizaciji datoteka u projektu, lako je 
nadograditi aplikaciju s novim funkcionalnostima te uređivati postojeće funkcionalnosti. 
Ključne riječi: PHP aplikacija, HTML, CSS, Javascript, NetBeans, MYSQL Database, 
upravljanje sportskim turnirima 
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1. Uvod 
U posljednjih petnaestak godina dogodio  se veliki napredak u razvoju usluga koje su 
dostupne korisnicima putem WWW-a (engl. World Wide Web, skraćeno Web). Raspon tih 
usluga je vrlo velik, od nekomercijalnih poput pružanja svakodnevnih informacija vezanih uz 
vrijeme, promet, kulturna događanja, sport, usluga elektroničke pošte itd., pa do komercijalnih 
poput velikih online trgovina (knjižara, butika, trgovina s kućanskim potrepštinama, 
potrošačkom elektronikom…), online izdanja novina i časopisa, i kod nas sve popularnijih, 
usluga bankovnog poslovanja preko interneta (neke usluge su besplatne, no većina se 
naplaćuje). Među svim tim uslugama su i one koje svojim korisnicima pružaju točne, ažurne i 
pouzdane informacije o aktualnim događajima na nekom mjestu. To su stranice koje su 
uređivane ili ručno direktnim pisanjem HTML (engl. HyperText Markup Language) koda, ili 
generiranjem koda pomoću programa za izradu Web stranica, ili preko CMS (engl. Content 
management system) sustava.  
U praksi se upravljanje sportskim turnirima još uvijek vodi klasično papirom i olovkom, 
te se prema određenim shemama i tablicama određuju parovi za utakmice. Taj pristup je 
pokazao u praksi da oduzima puno vremena i događa se dosta „ljudskih pogreški“ pa bi kao 
rješenje tog problema trebala poslužiti Web aplikacija koja bi uređivačima sustava 
omogućavala brže uređivanje, dodavanje, brisanje sadržaja. 
Cilj ovog završnog rada je izraditi Web aplikaciju za upravljanje sportskim turnirima 
koja će korisnicima omogućiti upravljanje sportskim turnirima, te omogućiti prikaz i ispis 
podataka. 
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2. Prikazivanje dinamičkog sadržaja na Web–u 
2.1 Web aplikacije 
WWW je prvotno bio zamišljen samo kao medij za razmjenu informacija, pa je glavni 
zadatak pri njegovom razvoju bio taj da bude dovoljno jednostavan da razni autori mogu 
bezbrižno razmjenjivati dokumente. Pomisao o razvoju Web aplikacija se tada svodila na 
dizajniranje, povezivanje i prikaz takvih dokumenata. Daljnjim razvojem došlo je do napretka 
u dizajnu, prikazu i organizaciji dokumenata, no sama implementacija je ostala ista, većinom 
temeljena na HTML–u. Takvom pristupu i danas pogoduje činjenica da su Web preglednici 
(koji naravno prepoznaju HTML) prisutni na svim platformama i operacijskim sustavima. 
Velika popularnost Web–a ima za posljedicu da HTML aplikacije nastaju svakodnevno u 
velikim količinama. No, od svog nastanka do danas internet se razvio u globalno okruženje 
(zapravo jednu veliku tržnicu informacija, pri čemu je velika količina istih besplatna) za 
distribuciju raznolikih aplikacija, od malih, kratkoročno upotrebljivih servisa, do ogromnih 
sustava distribuiranih preko nekoliko velikih poslužitelja[1]. Jasno je da ovakve aplikacije ne 
mogu imati implementaciju orijentiranu samo na prikaz nekog skupa podataka, već se ipak 
prema njima treba odnositi kao prema “pravim” aplikacijama, s razlikom što Web aplikacije 
moraju biti prilagođene mediju na kojem djeluju. Vrlo dobar pristup razvoju Web aplikacija je 
upotreba objektno orijentiranog programiranja zbog mogućnosti apstrakcije različitih 
problema, višestruke upotrebljivosti pojedinih komponenata i dijeljenja takvih komponenata 
između različitih aplikacija. Izbor programskog jezika za objektno orijentiran razvoj Web 
aplikacija je velik, a uključuje C++, Javu, C#, PHP, WCML (engl. Web Composition Markup 
Language) i slične.  
2.2 Dinamičke Web stranice 
Posljednjih nekoliko godina rijetko se može naići na statičke Web stranice, te su u 
današnje vrijeme gotovo sve izvedene kao dinamičke. Razlog što se takve stranice nazivaju 
dinamičkim leži u promjenjivoj „naravi” sadržaja koje one prikazuju. Taj je sadržaj dinamičan 
zbog vanjskih utjecaja na njega. Među vanjske utjecaje spadaju promjene zapisa u bazi 
podataka, promjene tipa preglednika (Chrome – Microsoft Internet Explorer – Opera – 
Mozilla), promjena korisnikove IP (engl. Internet Protocol) adrese (npr. promjena u prikazu 
jezika, ovisno o tome gdje se korisnik nalazi), promjena doba dana (npr. promjena sadržaja 
vremenske prognoze ili promjena jelovnika nekog restorana) i dakako korisnička interakcija  
(npr. individualizacija prezentacije i tipa sadržaja – prikaz podataka o korisnikovoj omiljenoj 
nogometnoj momčadi). Jasno je da osoba, točnije osobe koje se bave izradom dinamičkih 
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stranica moraju imati široki spektar znanja, zato što dinamičke Web stranice mogu biti izvedene 
u velikom broju različitih tehnologija koje većinom zahtijevaju programerske vještine (PHP 
(engl. PHP: Hypertext Preprocessor), Perl, JScript, VBScript (engl. VisualBasic Script), 
ActiveX, ASP (engl. Active Server Pages), JSP (engl. Java Server Pages) itd.), dizajniranje i 
izradu baze podataka (primjerice MySQL – jedna od mnogih relacijskih baza podataka ili za 
manju količinu podataka XML (engl. eXtensible Markup Language)) uz podrazumijevano 
poznavanje HTML–a (ili barem snalaženje u radu sa HTML – om). Ako se pobliže pogleda 
razvoj pristupa prikazivanju dinamičkih stranica, može se uočiti da je u prvoj generaciji rješenja 
najviše bio korišten CGI (engl. Common Gateway Interface). CGI je mehanizam koji je 
omogućio da se na poslužiteljima izvode vanjski programi koji su obavljali neke određene 
zadaće. Ti programi (ili skripte) su bili pisani najčešće u programskim jezicima C i Perl, a 
najveći problem ovog pristupa je taj što on nije skalabilan. Za svaku novu primjenu  morao se 
pisati novi kod, bez mogućnosti iskorištavanja i nadograđivanja starih programa koji već rade 
na serverima. Druga generacija rješenja donijela je znatne pomake u smislu da su tvrtke koje 
su razvijale poslužitelje, usporedno razvijale i API – je (engl. Application Program Interface) 
za te poslužitelje. Tako je primjerice Microsoft izdao ASP, no da biste ga koristili, morali ste 
imati i Microsoft – ov IIS (engl. Internet Information Services) poslužitelj. Uz ASP, pojavili su 
se i servleti koji su olakšali pisanje poslužiteljskih aplikacija u programskom jeziku JAVA, što 
je donijelo jednostavnost naspram CGI skripti. No i servleti se moraju pridržavati napiši – 
prevedi – pokreni životnog ciklusa kao i CGI skripte, pa je argument protiv njihovog korištenja 
isti – nisu skalabilni. Primjer treće generacije rješenja je JSP, pandan ASP-a, ali koji sadrži 
apsolutnu otvorenost, odnosno neovisnost o bilo kakvom komercijalnom rješenju i 
proizvođaču. JSP je temeljen na JAVI i omogućuje razvoj Web aplikacija te prikaz dinamičkog 
sadržaja. S obzirom na postojanje velikog broja različitih Web stranica, treba obratiti pozornost 
na neke zajedničke odrednice tih stranica. Kada bi stranice grupirali po složenosti, podjela bi 
bila sljedeća: 
Stranice s malom složenošću podataka, implementacije i aplikacija koje (eventualno) 
koriste. Ovakve stranice se obično sastoje od nekoliko HTML dokumenata i obično im je svrha 
promidžba nekog proizvoda ili usluge. Izrađuju se uz pomoć široko rasprostranjenih HTML 
uređivača. Procjenjuje se da najveći dio stranica pripada ovoj kategoriji. 
Stranice orijentirane na pružanje neke određene usluge poput pretraživanja ili Internet pošte 
mogu se temeljiti na složenim bazama podataka i aplikacijama koje služe za pružanje usluga, 
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ali zadržavaju jednostavnost prikaza tih podataka jer ne postoji potreba za prikazom velike 
količine istih. 
Stranice koje služe za prikaz velike količine podataka odlikuju se velikom složenošću 
strukture prikaza, ali ne pružaju nikakve ili vrlo ograničene usluge. Primjer ovakvih stranica su 
stranice raznih sveučilišta i škola kojima je primarna funkcija prikaz velike količine podataka 
o studentima, profesorima, predmetima i organizacijama vezanim uz nastavu odnosno studij. 
Informacijski sustavi temeljeni na internetu najsloženije su stranice od svih. Nude pristup 
ogromnim količinama podataka i korištenje mnogih interaktivnih usluga. 
Iako mnoge stranice ne spadaju striktno u gore navedene kategorije, ova podjela [2] ipak 
jako dobro opisuje stupnjeve složenosti Web stranica. 
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3. Tehnologije za izradu Web aplikacija 
3.1. HTTP poslužitelj Apache 
HTTP (engl. HyperText Transfer Protocol) poslužitelj Apache je programski paket 
kojemu je osnovna zadaća prosljeđivanje sadržaja Web pregledniku kada se u njemu upiše 
adresa računala na koju se Apache odaziva. Apache je još uvijek dominantan u pogledu 
korištenih Web poslužitelja Naime, istraživanja pokazuju da između 60% i 70% svih Web 
poslužitelja na svijetu koriste upravo Apache programski paket. Osim što je besplatan, Apache 
korisnicima i administratorima donosi širok spektar, kako jednostavnih, tako i naprednih 
mogućnosti što ga definitivno stavlja na prvo mjesto izbora većine Web administratora. [3] 
3.2. PHP programski jezik 
PHP je open source programski jezik za razvoj Web aplikacija (odnosno dinamičko 
generiranje HTML koda). Naziv PHP je skraćenica od engleskog „PHP:Hypertext 
preprocessor“. PHP je poslužiteljski (engl. server-side) jezik koji može biti integriran u HTML 
ili se koristiti kao samostojeća aplikacija (u tom se obliku koristi iznimno rijetko). Srodni jezici 
PHP–u su ASP i JSP. Iako prvotno nije bio namijenjen objektno orijentiranom razvoju, PHP 
vrlo brzo napreduje i implementira prijeko potrebne nadogradnje. Jedna od bitnih prednosti 
PHP–a jest njegova podrška za rad širokom paletom baza podataka. Podržava sve popularnije 
baze podataka kao što su MySQL, PostgreSQL, dBase, Oracle itd. [4]  
3.3. Baza podataka MySQL 
MySQL je poslužitelj baze podataka (engl. database server). Poslužitelju baze  
podataka se može pristupati preko mreže, ali je najčešće on smješten u istoj lokalnoj mreži kao 
i HTTP poslužitelj (često i na istom računalu). Na poslužitelju baze podataka može postojati 
veći broj baza podataka koje su potpuno samostalne, no, više baza podataka može sadržati 
podatke vezane u jednu te istu primjenu (npr. unutar jedne Web aplikacije). Na poslužitelju 
baze podataka nužno je definirati korisničke račune. Svakom korisničkom računu na 
poslužitelju moguće je dodijeliti razna administracijska prava za cijeli poslužitelj ili pojedine 
baze. Neka od prava bi bila stvaranje novih baza, pravo pristupa postojećim bazama, pravo 
uređivanja (unosa ili izmjena podataka) postojećih baza itd. Poslužitelj MySQL podržava više 
različitih načina rada s obzirom na povezanost podataka unutar baze podataka. To omogućuje 
korisniku koji dizajnira bazu podataka da odluči hoće li baza biti transakcijska (podaci povezani 
ključevima) i nešto sporija, ili ne – transakcijska, te samim time puno brža.[5] 
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3.4. Javascript 
JavaScript je najpopularniji skriptni jezik na internetu kojeg podržavaju svi poznatiji 
preglednici (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). Skriptni jezici su 
programski jezici manjih mogućnosti koji se sastoje od izvršnog računalnog koda, obično 
ugrađenog u HTML stranice. Cilj kreiranja JavaScript jezika bio je dodati interaktivnost HTML 
stranicama. JavaScript je interpreter, što znači da skripta izvršava odmah naredbu po naredbu, 
bez prethodnog prevođenja (compile) cijelog programa i kreiranja izvršne datoteke. To je javno 
raspoloživ skriptni jezik (nije potrebna licenca za korištenje). [6] 
3.5. jQuery 
jQuery je brza, malena, i bogata značajkama JavaScript biblioteka. Stvari kao što su 
obuhvaćanje i manipulacija HTML dokumenta, upravljanje događajima, animacije i Ajax 
pozivima omogućuje mnogo jednostavnije s „easy-to-use“ API-jem koji radi preko mnoštva 
različitih internet preglednika. Uz kombinaciju svestranosti i proširivosti, jQuery je promijenio 
način na koji milijuni ljudi danas pišu JavaScript.[7] 
3.6. Boostrap 
Bootstrap je open source JavaScript framework, odnosno kombinacija HTML-a, CSS-
a i JavaScript-a, razvijen s ciljem da omogući i olakša razvoj Web formi (eng. Interface-a, 
tj. layout-a) kao i razvoj naprednih Web komponenti. Zato ga s te strane možemo zvati Front-
End-Framework. Razvijen je od strane Twitter-a. 
Bootstrap je kolekcija razvijenih CSS i JavaScript alata i biblioteka. Isto tako je 
modularnog tipa, što omogućava njegovu dalju lakšu „nadogradnju“ i upotrebu s različitim 
modulima koje izrađuju nezavisni razvijači. Osim što omogućava i olakšava integriranje raznih 
vrsta komponenti (formi, button-a, akcija sa tekstom, i drugim), odlično „surađuje“ 
s JavaScript-om i s jQuery bibliotekama. 
Omogućava razvoj različitih Web formi i sučelja (layout-ova). 
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4. Pregled aplikacija i alata za izradu Web aplikacije  
4.1 Alati i aplikacije 
U izradi Web aplikacije postoji više različitih pristupa, a samim time postoji i više 
različitih aplikacija i alata koji se mogu koristiti za izradu, odnosno kao pomoć pri izradi 
sustava. Ukoliko se krene od najočitijeg (ali ne baš praktičnog) pristupa koji uključuje 
programiranje aplikacije, koja se izvodi na poslužitelju, i koja kao ulaz ima korisničke zahtjeve, 
a kao izlaz kompletan HTML dokument koji se mora prikazati u korisnikovom pregledniku, 
očito je da se odvaja izrada aplikacije od izrade HTML dokumenta i izrade korisničkog sučelja 
(također Web stranica). Za izradu opisanog sustava može se koristiti niz različitih pomoćnih 
aplikacija, ovisno o programskom jeziku i osobnom ukusu svakog razvijača. Ukoliko se 
koncentriramo na četiri programska jezika (Java, C++, C#, PHP), možemo za svaki taj jezik 
navesti nekoliko (najpopularnijih) aplikacija i alata za izradu Web aplikacija: 
Java : 1. Borland JBuilder, Borland Together 
2. Eclipse 
3. NetBeans 
4. bilo koji uređivač teksta 
C++ : 1. Borland C++ Builder, Borland Together 
2. Microsoft Visual C++ 
3. Eclipse 
4. bilo koji uređivač teksta 
C# : 1. Borland C# Builder 
2. Microsoft Visual C# 
3. bilo koji uređivač teksta 
PHP : 1. bilo koji uređivač teksta 
2. Eclipse 
3. Zend Developer Studio 
4. NetBeans 
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Potrebno je napomenuti da bi pri korištenju uređivača teksta bilo uputno koristiti neki 
napredniji uređivač koji primjerice ima funkciju bojanja teksta ovisno o njegovom sadržaju, 
odnosno bojanja programskog koda. Postoje mnogi uređivači teksta koji imaju velik broj 
funkcija prilagođenih pisanju programskog koda, bez obzira na programski jezik koji se koristi 
(Notepad++, UltraEdit i sl.)., korištenje uređivača teksta nosi i jedan (veliki) nedostatak. 
Naime, takvi alati ne posjeduju prevodilac za pojedini programski jezik, pa je uz jedan takav 
alat potrebno koristiti i neki prevodilac jer inače razvijač ne posjeduje mogućnost lokalne 
provjere rada svoje aplikacije. Što se tiče korisničkog sučelja, odnosno HTML stranica koje se 
prikazuju u korisnikovom pregledniku, za njegovu izradu može se koristiti više različitih alata, 
a sljedeći se nameću jer su najpopularniji: 
 Macromedia Dreamweaver 
 Microsoft Frontpage 
Uz ove alate, postoji i nepregledno mnoštvo specijaliziranih alata koji se „brinu“ samo 
za jedan dio posla oko izrade Web stranica. Tako se, primjerice, mogu naći alati za manipulaciju 
koji isključivo služe za upravljanje kolekcijama slika na Web stranicama, alati za dotjerivanje 
izgleda Web stranica i sl. No gore navedeni alati mogu u potpunosti zadovoljiti većinu potreba 
pri izradi Web stranica. 
 
Slika 1. Izgled NetBeans sučelja 
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5. Funkcionalnosti sustava za upravljanje sportskim turnirima 
 Bez obzira na implementaciju jednog ovakvog sustava, jasno je da funkcionalnosti koje 
takav sustav treba imati o njoj nimalo ne ovise. Svrha Web sustava je jasna: omogućiti lakšu, 
bržu, organiziraniju i precizniju komunikaciju između 3 tipa korisnika koji će koristiti taj sustav 
– posjetitelja stranica, uređivača tj. moderatora te glavnog administratora za upravljanje. Takva 
komunikacija ne bi obuhvaćala samo informiranje, već bi bilo moguće pristupiti svim 
materijalima koje je bilo koji uređivač predao i postavio u Web aplikaciju. 
5.1. Funkcionalnosti vezane uz turnir 
Ova Web aplikacija je zamišljena tako da različiti uređivači mogu upravljati svojim 
turnirima, postavljati svoj sadržaj i objavljivati ga. Moderator može upravljati turnirima kojima 
je on vlasnik, dok administrator može bez obzira je li vlasnik turnira ili ne. 
5.1.1. Kreiranje, uređivanje i brisanje turnira 
 Funkcionalnost kreiranja, uređivanja i brisanja turnira je dostupna administratoru i 
moderatoru sustava. Moderator može uređivati i brisati samo svoje turnire dok administrator 
može sve. 
5.1.1.1 Informacije o turniru 
 Dodavanje i uređivanje detaljnih informacija o turniru kao što su duži naziv turnira, 
adresa, mjesto održavanja događaja, email adresa, početak i kraj događaja. 
5.1.1.2 Predaja i objava vijesti 
 Funkcionalnost predaje i objave vijesti je dostupna administratoru i moderatoru i cilj joj 
je omogućiti laku objavu vijesti preko implementiranog tekst editora. 
5.1.1.3 Dodavanje, brisanje, uređivanje formata natjecanja 
 Funkcionalnost dodavanja, brisanja i uređivanja formata natjecanja je dostupna 
administratoru i moderatoru i cilj joj je omogućiti upravljanjem formata natjecanja,  dodavanje 
naziva, broja natjecatelja i tip formata natjecanja pojedinom natjecanju, generiranje utakmica 
za pojedino natjecanje, te brisanje istih, pridruživanje pojedinih natjecatelja određenoj oznaci 
(A, B) koju ima u utakmici, pregled vezanih utakmica za pojedini format natjecanja, te 
uređivanje rezultata odigranih utakmica, generiranje tablica za grupno natjecanje ili prikaz 
stabla za eliminacijsko natjecanje.  
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5.1.1.4 Dodavanje, brisanje, uređivanje osoba vezanih na turnir 
 Funkcionalnost dodavanja, brisanja i uređivanja osoba vezanih na turnir je dostupna 
administratoru i moderatoru i cilj joj je omogućiti upravljanje osobama povezanih na taj turnir. 
5.1.1.5 Dodavanje, brisanje, uređivanje igrača i ekipa na turnir 
 Funkcionalnost dodavanja, brisanja i uređivanja igrača i ekipa na turnir je dostupna 
administratoru i moderatoru i cilj joj je omogućiti upravljanje igračima i ekipama povezanih na 
taj turnir. Igrači i ekipe se kasnije odabiru koju će oznaku nositi i koje će utakmice igrati. 
5.1.1.6 Dodavanje, brisanje, uređivanje utakmica 
 Funkcionalnost dodavanja, brisanja i uređivanja utakmica na turniru je dostupna 
administratoru i moderatoru i cilj joj je omogućiti upravljanje utakmicama povezanih na taj 
turnir. 
5.2. Funkcionalnosti vezane uz upravljanje korisnicima 
5.2.1 Dodavanje, brisanje, uređivanje korisnika 
 Funkcionalnost dodavanja, brisanja i uređivanja korisnika je dostupna samo 
administratoru sustava i cilj joj je omogućiti upravljanje korisnicima Web aplikacije za 
upravljanje sportskim turnirima. 
5.2.2 Prijava i odjava u Web aplikaciju 
 Ovisno u korisničkom imenu i lozinki vrši se prijava u sustav. Prilikom prijave 
provjerava se kojeg je ranga pojedini korisnik, te mu se tako određuje koji dio aplikacije može 
koristiti. Ukoliko nije prijavljen u sustav, on je tada tipa „gost“ i može samo pristupiti sadržaju. 





Slika 2. Prijava gost korisnika u sustav 
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5.3. Korisničke funkcionalnosti 
5.3.1 Administrator 
 Administrator ima mogućnost uređivati podatke vezane za turnir. Tip sporta, stanje 
turnira, tip turnira, tip igre, tip bodovanja turnira, tip osoba povezanih s turnirom. Dok 
informacije vezane za turnir rang korisnika, tip formata natjecanja turnira, rezultat odigrane 
utakmice može samo pregledavati. Mogućnost upravljanja korisnicima, uređivanje, dodavanje 
i brisanje korisnika. Upravljanje svim turnirima i svim vijestima. 
 
Slika 3. Funkcionalnost Web aplikacije iz pogleda administratora 
5.3.2 Moderator 
 Moderator ima mogućnost pregleda podataka vezanih za turnir. Tip sporta, stanje 
turnira, tip turnira, tip igre, tip bodovanja turnira, tip osoba povezanih s turnirom, rang 
korisnika, tip formata natjecanja turnira, rezultat odigrane utakmice. Upravljanje turnirom 
kojim je on vlasnik i njegovim vijestima.  
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Slika 4. Funkcionalnost Web aplikacije iz pogleda moderatora 
5.3.3 Gost 
 Gost ima mogućnost samo pregleda podataka turnira. Nema mogućnost mijenjanja 
nijednog turnira.  
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Slika 5. Funkcionalnost Web aplikacije iz pogleda gosta 
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6. Arhitektura Web aplikacije 
  
Slika 6. Arhitektura sustava Web aplikacije 
Arhitektura Web aplikacije (Slika 6.1) temelji se na prednostima PHP programskog 
jezika, poslužitelja baze podataka MySQL i programskog paketa (HTTP poslužitelja) Apache. 
Apache je odabran iz više razloga. Neki od tih razloga su ugrađena podrška za PHP programski 
jezik, činjenica da se Apache koristi kao HTTP poslužitelj na gotovo svim postojećim 
platformama u svijetu te jednostavnost konfiguracije programskog paketa Apache. Aplikacijska 
logika i, dijelom, korisničko sučelje, su izvedeni u programskom jeziku PHP zato što PHP nudi 
odličnu podršku za rad s bazom podataka MySQL, jednostavan je za naučiti te nudi jednostavan 
način za razvoj Web aplikacija. Programski jezik PHP pojednostavljuje razvoj tako što 
razvijačima nudi samo jedan tip podataka u koji se spremaju bilo kakve vrijednosti koje se 
pojavljuju u radu aplikacije, te nudi jednostavan način za umetanje dinamičkog sadržaja u 
statički HTML kod. Ti dinamički podaci su pohranjeni u bazi podataka. Kao poslužitelj baze 
podataka odabran nje MySQL koji se zbog svoje brzine odziva na zahtjeve PHP Web aplikacije 
i niskih hardverskih zahtjeva spram računala na kojem je instaliran. 
Arhitektura Web aplikacije zamišljena je na način da se u bazi podataka MySQL 
spremaju podaci koji su potrebni PHP Web aplikaciji. U trenutku kada stigne HTTP zahtjev od 
korisnika do HTTP poslužitelja Apache, Apache upućuje zahtjev za HTML stranicom PHP 
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Web aplikaciji. Prije nego pošalje traženu HTML stranicu poslužitelju Apache, Web aplikacija 
u HTML kod umeće dinamičke podatke, na za to unaprijed predviđena mjesta. Prije umetanja 
podataka u HTML kod, Web aplikacija podatke dohvaća iz baze podataka. U slučaju da je 
korisnik aplikacije putem sučelja „poslao“ podatke prema Web aplikaciji, ti podaci prolaze kroz 
poslužitelj Apache i Web aplikaciji postaju dostupni kroz HTTP varijable PHP skriptnog jezika. 
Nakon toga, Web aplikacija s tim podacima postupa u skladu sa željama korisnika, a najčešće 
se podaci spremaju u bazu podataka ili, u slučaju predaje raznih dokumenata, se datoteke 
spremaju na disk. 
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7. Izgled Web stranica 
 Pod pojmom Web aplikacije smatra se cjelina prezentacije podataka na korisničkoj 
strani i obrade podataka od aplikacije koja se izvodi na strani poslužitelja, ta dva dijela treba 
promatrati odvojeno. Aplikacija koja se izvodi na poslužitelju je vrlo važna za ispravan rad 
Web aplikacije jer obavlja zadani zadatak, no nikako ne treba podcijeniti prezentaciju rezultata 
obrade tih podataka korisniku. Prezentacija podataka na korisničkoj strani odvija se u nekom 
od internet preglednika, koji preko HTTP protokola prima dokument u nekom od formata za 
prikaz podataka na internetu. Prikaz može biti kao običan tekst (ASCII), HTML, XML, PDF 
(eng. Portable Document Format), neki drugi format prilagođen tipu podataka s kojima 
aplikacija trenutno radi, npr. za slike JPEG, PNG, GIF i dr., za zvuk MP3, WAV ili kombinacija 
HTML-a i drugih oznaka koji tvore neki poseban korisnički format. 
7.1. Uporabljivost Web stranica 
 Kada se razmišlja o izgledu i sadržaju Web stranica koje se namjeravaju napraviti, 
najbitnije je paziti na njihovu uporabljivost. Uporabljivost Web stranica je pojam koji obuhvaća 
više stavki na koje treba obratiti pozornost. Lakoća pristupa, vođenje računa o korištenju 
različitih internet preglednika, veličina ekrana, shemama boja, hendikepiranosti korisnika i sl., 
čitljivost internet stranica, minimiziranje svega što odvlači pažnju od bitnog sadržaja, odabir 
prave veličine slova i sl., brzini dohvata stranice, vođenje računa o veličini stranice. Bitno je 
znati i što se korisnicima nudi, odnosno kako će korisnici iskoristiti sadržaj stranica. [9] [10] 
7.2. Navigacija 
 Osim uporabljivosti, treba obratiti pozornost i na kvalitetu navigacije između Web 
stranica koje služe kao sučelje prema Web aplikaciji. Navigacija označava, kao što se koristi i 
taj pojam u prometu, mogućnost određivanja puta do cilja, pri čemu govorimo o položaju unutar 
velikog broja Web stranica. Korisnici u svakom trenutku trebaju znati na kojoj se stranici 
nalaze, do koje stranice žele doći i kako to postići, a to sve moraju saznati iz jasnih znakova na 
Web stranicama na kojima se nalaze. Dobra navigacija uključuje korištenje tekstualnih i 
grafičkih navigacijskih izbornika, staza, te mape Web stranica, a trebala bi po mogućnosti biti 
smještena s lijeve strane svake Web stranice. Staze omogućuju korisniku orijentaciju s obzirom 
na početnu stranicu, a isto to omogućuju i navigacijski izbornici koji jako nalikuju na staze ako 
su hijerarhijski organizirani, s tom razlikom da pružaju korisnicima više informacija. Ako staze 
i izbornici ne pruže dovoljno kvalitetnu informaciju, korisnici bi iz mape Web stranica trebali 
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dobiti potpunu informaciju, jer je mapa Web stranica dostupna sa svake Web stranice i ima 
jasnu logičku i grafičku strukturu [9][10]. 
7.3. Standardi kod izrade Web stranica 
 Kod izrade Web stranica bi se trebalo, uz uporabljivost i dobru navigaciju, držati nekih 
uvriježenih smjernica i standarda. Paziti da stranice budu predvidljive, da korisnik može uz 
malo truda dolaziti do potrebnih informacija, te izbjeći događanje nekih besmislenih grešaka, 
poput pojave da na stranici postoji veza na tu istu stranicu. Neke od općih smjernica obuhvaćaju 
sljedeće preporuke: promjena jezika bi, ukoliko su stranice više jezične, trebala biti na desnom 
gornjem dijelu stranice, veze na druge stranice trebale bi biti plave boje i podcrtane, gumbi u 
formularima bi trebali biti jasno istaknuti, posjećene veze na druge dokumente bi trebale biti 
tamnije boje od neposjećenih i slično. Web stranice ne bi smjele biti prenapučene grafičkim 
sadržajem, efektima i fotografijama ukoliko nisu dio korisnog sadržaja, ali bi trebale koristiti 
grafičke efekte da istaknu bitne informacije. Bitan faktor je i obraćanje pozornosti na 
intelektualno vlasništvo, i to na način da ne narušavamo prava autora korištenjem tuđih 
grafičkih elemenata ili prikazivanjem tuđe stranice u vlastitom okviru [9][10]. 
7.4. Izgled početne Web stranice sustava 
Nakon što bilo koji korisnik u svojem internet pregledniku upiše URI (engl. Uniform 
Resource Identifier) početne Web stranice sustava za upravljanje sportskim turnirima, otvara 
mu se stranica gdje u zaglavlju piše naziv Web aplikacije, ispod njega je glavni grafički 
izbornik, s lijeve strane se nalazi tekstualni izbornik s ponuđenom prijavom u Web aplikaciju. 
U središnjem dijelu se nalazi posljednjih 10 javnih dodanih turnira u sustav, a ispod njih 10 
zadnjih dodanih vijesti. U podnožju se nalaze informacije o aplikaciji. 
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Slika 7. Izgled početne stranice Web aplikacije za vođenje sportskih turnira 
 
7.5. Izgled korisničkih stranica 
 U poglavlju o funkcionalnosti sustava navedeno je da sustav koriste različiti tipovi 
korisnika, od kojih će svaki imati različita prava, obaveze i privilegije, a samim tim i različite 
vrste opcija unutar sustava. Unatoč tome sve stranice gotovo identično izgledaju, a izgled, 
ovisno o rangu korisnika, mijenja popis opcija, mogućnosti i izgled izbornika. Nakon početne 
stranice koja je izgledom jednostavna, ovdje se to ne može očekivati. Stranice su podijeljene na 
više područja (engl. Division), s lijeve strane tekstualna navigacija, na vrhu naziv aplikacije i 
grafički izbornik, te središnji okvir u kojem  se nalaze izbornici s korisničkim opcijama i ispis 
željenih informacija o sportskim turnirima, vijestima, obrascima.  
7.6. Specifikacija izgleda pojedinih stranica 
 Stranica za prijavu – stranica za prijavu omogućuje prijavljivanje u sustav putem 
obrasca za unos korisničkog imena i lozinke. Svako neuspješno prijavljivanje bilo kojeg 
korisnika rezultira prikazivanjem stranice s obaviješću o pogrešci, a uspješno prijavljivanje 
korisnika „vodi“ na stranice s administratorskim ili moderatorskim opcijama, ovisno koja vrsta 
korisnika se prijavila u sustav. Svi korisnici moraju imati pristup ovoj stranici. 
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 Stranica za slanje upita – stranica za slanje upita omogućava slanje email poruke 
administratoru sustava. U formu se upisuju podaci kao što su ime, email adresa, poruka te 
validacija da stvarno čovjek koristi tu formu. Nepravilno popunjeni podaci javljaju grešku u 
kojem polju u formi se nalazi greška. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni za slanje, pojavljuje se 
poruka da je poruka uspješno poslana. 
 Info stranica – u njoj se nalazi sažetak rada Web aplikacije. 
 News stranica – Stranica za prikaz vijesti dodanih na pojedini turnir. 
 Turnir stranica – Stranica za manipulaciju turnirima, ovisno o vrsti korisnika preko nje 
se samo uređuju ili samo prikazuju turniri. Administracija turnira se vrši pomoću formi koje su 
različite za pojedini dio turnira.  
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8. Implementacija  
Prije opisa same implementacije potrebno je pojasniti odabir platforme koja je poslužila 
za razvoj aplikacije za upravljanjem sportskim turnirima. Nakon proučavanja različitih 
kombinacija platformi i alata za razvoj Web aplikacija, kombinacija skriptnog jezika PHP (za 
ispis podataka), HTML-a i CSS-a (za izgled korisničkog sučelja), Javascripta (jQuery-a za 
akcije na stranici) i baze podataka MySQL (za čuvanje svih podataka vezanih uz rad aplikacije). 
 Za razvoj su korišteni potpuno besplatni alati – za uređivanje koda aplikacije korištena 
je aplikacija NetBeans verzije 8.0.2, za kreiranje i modeliranje MySQL baze MySQL Workbench 
verzije 6.3.3.0, PHP prevoditelj verzije 5.5.12, poslužitelj za bazu podataka MySQL verzije 
5.6.17, te HTTP poslužitelj Apache verzije 2.4.9.  
8.2. Baza podataka 
 Prvo čime se korisnik susreće je korisničko sučelje, ali ipak kod implementacije Web 
aplikacije za vođenje sportskih turnira potrebno je prvo dobro definirati i modelirati bazu 
podataka. Baza je organizirana u četiri glavne cjeline:  
- Prva cjelina „users“ se brine za rad s korisnicima aplikacije, te za organizaciju grupa 
korisnika, tj. kojem rangu koji korisnik pripada.  
- Druga cjelina „Tournament“ se brine za organizaciju turnira, njegovog stanja, tipa, 
vijesti vezanih za turnir, formata natjecanja, tipa formata natjecanja, bodovanja i tipa 
utakmica.  
- Treća cjelina „Persons, players, teams“ se odnosi na sve osobe vezanih na turnir, 
njihovu organizaciju, kojoj ekipi pripadaju, kojeg su tipa. 
- Četvrta cjelina „Match“ je vezana uz utakmice koje se odvijaju, kojoj rundi pripadaju, 
koje oznake su u kojoj utakmici, te rezultat utakmice. 
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Slika 8. Shema baze podataka 
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8.2.1. Detaljni podaci o tablicama u bazi podataka  
 Tablice za rad sa korisnicima: 
-  users – tablica sadrži podatke o korisnicima i sadrži sljedeća polja: 
o users_id – polje koje sadrži jedinstvenu korisničku oznaku, 
o users_rank – polje koje sadrži rang korisnika, i veza je jedan prema više na 
tablicu userrank, 
o users_name – polje koje sadrži korisničko ime korisnika, 
o users_pass – polje koje sadrži lozinku korisnika, 
o users_displayname - polje koje sadrži ime i prezime za prikaz korisnika 
- userrank – tablica sadrži podatke o rangu korisnika i sadrži sljedeća polja: 
o userrank_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku ranga korisnika 
o userrank_name – polje koje sadrži naziv ranga korisnika 
Tablice za upravljanje turnirima: 
- tournaments – tablica sadrži podatke o turnirima i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku turnira 
o tournament_owner – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku korisnika vlasnika 
turnira, i veza je jedan prema više na tablicu users 
o tournament_name – polje koje sadrži naziv turnira 
o tournament_sporttype – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa sporta i veza 
je jedan prema više na tablicu sport_type 
o tournament_state – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku stanja turnira i veza je 
jedan prema više na tablicu tournament_state 
o tournament_type– polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa turnira i veza je 
jedan prema više na tablicu tournament_type 
o tournament_matchtype – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa utakmice i 
veza je jedan prema više na tablicu tournament_matchtype 
- tournament_state – tablica o stanju turinra i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_state_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku stanja turnira 
o tournament_state_name – polje koje sadrži naziv stanja turnira 
- sport_type – tablica o tipu turnira i sadrži sljedeća polja: 
o sport_type_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa turnira 
o sport_type_name – polje koje sadrži naziv tipa turnira 
- tournament_news – tablica o vijestima vezanih za turnir i sadrži sljedeća polja: 
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o tournament_news_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku vijesti 
o tournament_news_title – polje koje sadrži naziv naslova vijesti 
o tournament_news_text – polje koje sadrži tekst vijesti 
o tournament_news_date – polje koje sadrži datum objavljene vijesti 
o tournament_news_tournament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku turnira 
i veza je jedan prema više na tablicu tournaments 
- tournament_type – tablica o tipu turnira i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_type_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa turnira 
o tournament_type_name – polje koje sadrži naziv tipa 
- tournament_info – tablica o dodatnim informacijama o turniru i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_info_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku turnira i veza je jedan 
prema jedan na tablicu tournaments 
o tournament_info_name_long – polje koje sadrži dugi naziv turnira 
o tournament_info_adress – polje koje sadrži adresu održavanja turnira 
o tournament_info_place – polje koje sadrži mjesto održavanja turnira 
o tournament_info_email – polje koje sadrži email adresu kontakta za turnir 
o tournament_info_datestart – polje koje sadrži datum početka turnira 
o tournament_info_dateend – polje koje sadrži završetak turnira 
- tournament_matchtype – tablica o tipu utakmice i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_matchtype_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa utakmica 
o tournament_matchtype_name – polje koje sadrži naziv tipa utakmica 
- tournament_format – tablica o formatu natjecanja u turniru i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_format_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku formata turnira 
o tournament_format_torunament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku 
turnira i veza je jedan prema više na tablicu tournaments 
o tournament_format_order – polje koje sadrži oznaku poretka održavanja 
formata turnira 
o tournament_format_type_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa formata 
turnira i veza je jedan prema više na tablicu tournament_format_type 
o tournament_format_name – polje koje sadrži naziv formata turnira 
o tournament_format_participantsnumber – polje koje sadrži broj natjecatelja na 
turniru 
o tournament_format_match_points – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku 
bodova utakmice i veza je jedan prema više na tablicu match_points 
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- tournament_format_type – tablica o tipu formata natjecanja i sadrži sljedeća polja: 
o tournament_format_type_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa formata 
natjecanja 
o tournament_format_type_title – polje koje sadrži naziv tipa formata natjecanja 
o tournament_format_type_description – polje koje sadrži opis tipa formata 
natjecanja 
- match_points -  tablica o bodovanju utakmica i sadrži sljedeća polja: 
o match_points_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku bodovanja natjecanja 
o match_points_W – polje koje sadrži broj bodova za pobjedu 
o match_points_X – polje koje sadrži broj bodova za neriješeni ishod utakmice 
o match_points_L – polje koje sadrži broj bodova za poraz 
Tablice za upravljanje osobama, igračima i ekipama: 
- person – tablica o osobama i sadrži sljedeća polja: 
o person_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku osobe 
o person_name – polje koje sadrži ime i prezime osobe 
o person_year_birth – polje koje sadrži godinu rođenja osobe 
o person_type – polje koje sadrži tip osobe 
- person_type – tablica o tipu osoba i sadrži sljedeća polja: 
o person_type_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku tipa osobe 
o person_type_name – polje koje sadrži naziv tipa osobe 
- person_connection – tablica koja povezuje osobu i turnir i sadrži sljedeća polja: 
o person_connection_tournament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku 
turnira i veza je jedan prema više na tablicu tournaments 
o person_connection_person_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku osobe i 
veza je jedan prema više na tablicu person 
- single_players – tablica koja povezuje koji igrač je vezani na turnir i sadrži sljedeća 
polja: 
o single_players_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku osobe i veza je jedan 
prema više na tablicu persons 
o single_players_tournament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku turnira i 
veza je jedan prema više na tablicu tournament 
- team – tablica o ekipi i sadrži sljedeća polja: 
o team_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku ekipe 
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o team_tournament_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku turnira i veza je 
jedan prema više na tablicu tournaments 
o team_name – polje koje sadrži naziv ekipe 
o team_place – polje koje sadrži naziv mjesta ekipe 
- team_players – tablica koja povezuje osobe i ekipu, tj. kojoj ekipi pripada koja osoba 
i sadrži sljedeća polja: 
o team_players_team_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku ekipe i veza je 
jedan prema više na tablicu team  
o team_players_person_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku osobe kojoj 
ekipi pripada i veza je jedan prema više na tablicu osobe 
- match_elements – tablica koja povezuje element utakmice sa igračima ili ekipom koja 
sudjeluje u utakmici i sadrži sljedeća polja: 
o match_elements_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku elementa utakmice 
o match_element_single_players_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku veze 
između osobe i turnira i veza je jedan prema više na tablicu single_players 
o match_element_team_id– polje koje sadrži jedinstvenu oznaku ekipe i veza je 
jedan prema više na tablicu team 
o match_elements_tournament_format_ID – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku 
formata turnira i veza je jedan prema više na tournament_format 
o match_elements_match_mark - – polje koje sadrži oznaku utakmice 
Tablice za upravljanje utakmicama: 
- matches – tablica za upravljanje utakmicama turnira i sadrži sljedeća polja: 
o match_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku utakmice 
o match_mark_a – polje koje sadrži oznaku natjecatelja „A“ 
o match_mark_b – polje koje sadrži oznaku natjecatelja „B“ 
o match_round – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku kola, i veza je jedan prema 
više na tablicu match_round 
o match_result_a – polje koje sadrži vrijednost rezultata natjecatelja „A“ 
o match_result_b – polje koje sadrži vrijednost rezultata natjecatelja „B“ 
o match_parrentID – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku roditelja utakmice u 
slučaju da se pojedina utakmica sastoji od više utakmica i veza je jedan prema 
više na tablicu matches 
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o match_parrent_bracketID – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku roditelja 
utakmice za utakmicu određenog tipa kod kojeg je sljedeća utakmica određena 
i veza je jedan prema više na tablicu matches 
o match_result_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku rezultata i veza je jedan 
prema više na tablicu match_result 
- match_round – tablica za prikaz određenog kola formata turnira 
o match_round_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku kola 
o match_round_tournament_format – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku 
formata turnira i veza je jedan prema više na tablicu tournament_format 
o match_round_round_name – polje koje sadrži naziv kola 
o match_round_round_order – polje koje sadrži broj pozicije kola 
- match_result – tablica u kojoj su upisani tipovi rezultata utakmice 
o match_result_id – polje koje sadrži jedinstvenu oznaku rezultata utakmice 
o match_result_type – polje koje sadrži tip rezultata 
o match_result_naziv – polje koje sadrži naziv rezultata 
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8.3. Korisničko sučelje – HTML  
 
Slika 9. HTML kod izgleda početne stranice 
„Frontend“ tj. korisničko sučelje i dizajn je napravljen korištenjem HTML, Javascript i 
CSS koda. HTML je standard za prikaz Web stranica. PHP i Javascript su korišteni za dinamički 
prikaz podataka, a HTML za definiranje izgleda stranica. Stranica se generira korištenjem PHP 
klase „template engine“ [11], a kasnije se pomoću JavaScript funkcije u središnjem dijelu 
stranice dinamički mijenja sadržaj ovisno o akciji. 
Primjer JavaScript koda za prikaz sadržaja u trenutnoj podjeli (eng. Division): 
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$('#content').on('click', 'a.link', function (event) { 
event.preventDefault();         
        $(this).closest("div").load($(this).attr("href"), function 
(response, status, xhr) { 
         event.preventDefault(); 
         callFormHandler(); 
}); 
}); 
Primjer JavaScript koda za slanje forme u trenutnoj podjeli (eng. Division): 
function callFormHandler() 
{ 
   $("form").submit(function (event) { 
        $.ajax({// create an AJAX call... 
            data: $(this).serialize(), // get the form data 
            type: $(this).attr('method'), // GET or POST 
            url: $(this).attr('action'), // the file to call 
            success: function (response) {              // on success.. 
             $(event.target).closest("div").html(response);// update 
the DIV 
                callFormHandler(); 
            } 
        }); 
        event.preventDefault(); 
    }); 
} 
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8.4. Organizacija datoteka  
 
Slika 10. Organizacija datoteka [12] 
 
 Organizacija datoteka je podijeljena na dva glavna dijela, „public“ i „sys“.  
„Public“ tj. javni dio se sastoji u svojoj mapi od datoteka za prikaz pojedinih stranica iz 
menija. Index.php za početnu stranicu, tournament.php za stranicu o turnirima, news.php za 
prikaz vijesti o turniru, info.php za prikaz informacija o Web aplikaciji za upravljanje sportskim 
turnirima, contact.php za prikaz kontakt forme i login.php za prijavu i odjavu u aplikaciju. U 
tom dijelu nalazi se mapa assets u kojoj se nalaze mape adminmanager, common, css, fonts, 
guest, inc, js, manager i templates. Mapama adminmanager, manager i guest se nalaze datoteke 
preko koji se dohvaćaju podaci na stranici ovisno o prijavljenom korisniku. Datoteke u njima 
su naziva manager.[imeklase].php ili view.[imeklase].php. Preko datoteka 
manager.[imeklase].php  se uređuju pojedini podaci u tablici, a preko view.[imeklase].php se 
samo prikazuju određeni podaci iz baze. Mapa common sadrži datoteke footer.inc.php i 
header.inc.php i preko njih se pokazuju podaci u zaglavlju i podnožju Web aplikacije. U mapi 
CSS se nalaze sve datoteke za oblikovanje sadržaja stranice. Također se tu nalaze sve potrebne 
slike. U mapi fonts se nalaze fontovi koji se koriste u Web aplikaciji. U mapi inc se nalaze 
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datoteke emailsend.php koja se koristi za slanje email-a preko Web forme, menu.inc.php koja 
provjerava je li korisnik prijavljen u Web aplikaciju i tako postavlja određenu ikonu, 
process.inc.php provjerava korisničko ime i lozinku te prijavljuje korisnika u Web aplikaciju, 
sidemenu.inc.php ovisno o prijavljenom korisniku ispisuje izbornik s lijeve strane za 
administraciju pojedinih elemenata Web aplikacije. Mapa js sadrži sve JavaScript datoteke koje 
se koriste u Web aplikaciji. Datoteke za bootstrap, jquery, cleditor za uređivanje vijesti, i klik.js 
za prikaz pojedinih sadržaja. Mapa templates sadrži sve HTML datoteke korištene s dizajnerske 
strane. 
„Sys“, tj. sistemski, skriveni dio se sastoji od tri dijela. U mapi class su smješteni svi 
razredi koje se koriste u Web aplikaciji. Svaka tablica iz baze ima svoj upravljački razred. Mapa 
config sadrži datoteku db-cred.inc.php u kojoj se na centralnom mjestu nalaze svi podaci o 
serveru baze podataka, korisničko ime i lozinku za prijavu na server i naziv baze podataka. U 
mapi core se nalazi init.inc.php datoteka koja je inicijalna datoteka za spajanje na bazu, 
definiranje prijavljenog korisnika, definiranje osnovnih parametara. 
8.5. Organizacija pozadinskog PHP koda Web aplikacije 
 Organizacija je napravljena kroz 2 dijela. Vidljivi (eng. Public) dio i sistemski, tj. 
nepristupačan dio. U sistemskom dijelu su smješteni svi razredi (eng. Classes) i inicijalizacijski 
kod za pristup bazi podataka, automatskom učitavanju razreda, postavljanje sesije (eng. 
Session) provjera prijavljenog korisnika. Javni dio služi da kroz određeni dizajn Web stranice 
prikazuje dinamičke podatke na određenim mjestima. 
8.5.1 Objektno orijentirani pristup 
 Temeljna je ideja (princip) objektno orijentiranog programiranja: modelirati aplikaciju 
kao skup objekata koji komuniciraju da bi postigli zajednički cilj. Važno je naglasiti da se 
objektno orijentirano programiranje ne bavi programiranjem u smislu razvoja algoritama i 
struktura podataka, nego ga treba promatrati kao skup sredstava za organiziranje programa, 
odnosno općenitije kao tehnike za koncipiranje programa [13]. Osnovna sredstva strukturiranja 
programa su objekti. Objekti modeliraju entitete iz stvarnog svijeta, mogu obuhvaćati 
apstrakcije kompleksnih fenomena ili mogu reprezentirati elemente programskog sustava (npr. 
stogove ili upravljanje grafičkim prikazom). Operacijski gledano, objekti kontroliraju računalni 
proces. Iz perspektive razvoja programa, najvažnija karakteristika objekata nije njihovo 
ponašanje kao takvo, nego činjenica da se ponašanje objekta može opisati apstraktnom 
karakterizacijom njegova sučelja. Takva apstraktna karakterizacija dovoljna je za početno 
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koncipiranje sustava. Stvarno ponašanje objekta može se implementirati i doraditi kasnije, 
prema potrebama. Vjerojatno najvažniji doprinos objektne orijentacije programerskoj praksi je 
upotreba nasljeđivanja pri određivanju relacija između objekata, odnosno klasa objekata. 
Nasljeđivanje omogućuje inkrementalno dodavanje funkcionalnosti (specifikaciji). Na taj način 
osigurano je bolje konceptualno modeliranje - mogu se izvuci zajednički dijelovi specifikacije 
i omogućena je ponovna upotrebljivost specifikacije. Ako se (disciplinirano) primjenjuje na 
odgovarajući način, nasljeđivanje omogućuje postupan razvoj specifikacije tipa klase objekata. 
Različiti objekti različitih tipova mogu se promatrati kao elementi zajedničkog "super" tipa. 
8.5.2 Razredi (eng. Class) za pojedinu tablicu 
 Nakon modeliranja baze podataka potrebno je izraditi modele za upravljanje pojedinom 
tablicom u bazi podataka. Svakoj tablici je pridružen određeni razred. Naziv razreda je određen 
prema nazivu tablice koristeći CamelCase konvenciju. [14] Što znači da se razred koji je 
zadužen za upravljanje tablicom person_type zove PersonType. Sve datoteke s razredima su 
smještene u mapi „\sys\class\“. Prilikom inicijalizacije svake stranice učitava se funkcija za 
automatsko učitavanje pojedinog razreda u memoriju. Kod se nalazi u mapi „\sys\core\“ i zove 
se init.inc. Primjer koda:  
/* Define the auto-load function for classes */ 
function __autoload($class) { 
    $class = strtolower($class); 
    $filename = dirname(__FILE__) . "/../class/class." . $class . 
".inc.php"; 
    if (file_exists($filename)) { 
        include_once $filename; 
    } else { 
        echo "file don't exist: <br/>" . $class . "!"; 
    } 
} 
 Za svaki atribut su mu pridružene pripadajuće javne get() i set() funkcije, koje služe za 
postavljanje i dohvaćanje vrijednosti pojedinog atributa. Svakom razredu dodana su dva 
atributa $db_mysqli koja služe za upravljanje bazom podataka preko razreda mysqli i 
$fileManagerName u koji je zapisano ime datoteke koja koristi pojedini razred.  
 Funkcija __construct() se učitava kod kreiranja pojedinog razreda, parametar $mysqli 
se prenosi te služi za upravljanje bazom podataka. U njoj se i po potrebi instanciraju i određeni 
objekti koji su vezani za pojedini razred. 
function __construct(mysqli $mysqli) { 
        $this->db_mysqli = $mysqli; 
} 
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 Funkcija za učitavanje podataka iz baze te pridruživanje njihovih vrijednosti atributima 
ima naziv formata readSingleDataByKey[ImeRazreda]($key) i preko nje se po jedinstvenom 
ključu učitavaju podaci. 
 Funkcije detailsGuest[ImeRazreda]() i details[ImeRazreda]() se koriste da ispisuju 
vrijednosti atributa. Razlika između njih je u tome da funkcija details sadrži još i poveznice za 
upravljanje tim razredom za brisanje i uređivanje tog zapisa u bazi.  
 Funkcija printTable[ImeRazreda]($search) služi za ispis svih zapisa iz baze podataka, 
a parameter $search služi za filtriranje rezultata po određenom kriteriju. Primjer koda funkcije 
za tablicu Person: 
function printTablePerson($search) { 
$sql = "SELECT person_name, person_year_birth, person_type, person_id  
FROM `zavrsni`.`person` "; 
$sql .= "WHERE person_name LIKE '%$search%'"; 
$res = $this->db_mysqli->query($sql); 
$output = '<form class="form-horizontal pull-right" action="' . $this-
>fileManagerName . '" method="post">             
<input name="search" type="text"  placeholder="potraga" value="' . 
$search . '"> 
<input type="hidden" name="action" value="search">             
<button type="submit" class="btn btn-default">Traži</button> 
</form> 
<table border="1" class="table table-striped table-bordered"> 
<thead> 
<th> person_name</th>  
<th> person_year_birth</th>  
<th> person_type</th>  
<th> details </th>  
</thead>'; 
if ($res->num_rows > 0) { 
while ($row = $res->fetch_assoc()) { 
$output .= "<tr>" 
   . '<td>' . $row['person_name'] . '</td>' 
. '<td>' . $row['person_year_birth'] . '</td>' 
. '<td>' . $row['person_type'] . '</td>' 
. "<td>" 
. "<a class=\"link btn btn-info\" href='$this-




     } 
    } 
$output .= "</table>"; 
return $output; 
} 
 Funkcija printSelect[ImeRazreda]($id = null) vraća vrijednost HMTL koda za HTML 
element <select> koji omogućava izbor jedne od mogućnosti iz padajućeg popisa. Svaka od 
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mogućnosti umetnuta je u jedan od elemenata <option>. Između početne i završne oznake 
nalazi se vrijednost odabira koja se vidi u padajućem popisu. Ako želimo da neki element bude 
zadan, kao početna vrijednost html elementu <option> dodajemo svojstvo selected te se to 
svojstvo dodaje ovisno o parametru $id funkcije. 
 Funkcije insertForm[ImeRazreda]() i updateForm[ImeRazreda]()  vraćaju generiranu 
formu u zavisnosti o atributima za dodavanje ili uređivanje tih atributa u bazi podataka. 
 Funkcija readPostData[ImeRazreda]() postavlja vrijednosti atributa. Vrijednosti su 
poslane preko HTTP POST metode iz forme funkcija za dodavanje i uređivanje baze podataka. 
 Funkcije delete[ImeRazreda](), insert[ImeRazreda]() i update[ImeRazreda]($key) služe 
za brisanje, dodavanje ili uređivanje zapisa u bazi podataka ovisno o vrijednostima koje su 
pridružene atributima pojedinog razreda. Primjer koda za brisanje osobe iz tablice Person: 
public function deletePerson() { 
if (null !== $this->_PersonId) { 
$sql = "DELETE FROM `person` WHERE person_id ='" . $this-
>_PersonId . "'"; 
$res = $this->db_mysqli->query($sql); 
if ($this->db_mysqli->error != null) { 
$output = "Row not deleted! Error description: " . $this-
>db_mysqli->error; 
     } else { $output = "Row deleted <br/>";} 
  } 
  return $output; 
} 
8.5.3 Razred (eng. Class) za zapisivanje odabranog turnira 
 U datoteci class.tournament.inc.php se nalazi razred naziva Tournament koji služi da se 
preko njega dobiju podaci o trenutno odabranom turniru. Jedinstvena oznaka odabranog turnira 
se zapisuje u Session(); 
class Tournament extends DB_Connect { 
    public $id; 
    public $owner; 
    public $name; 
    public $sporttype; 
    public $state; 
    public $type; 
    public $matchtype; 
 
public function __construct() { 
        parent::__construct(); 
        $this->load_tournament_data_by_id(); } 
 
public function load_tournament_data_by_id($tournament_id = null) { 
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 if ((isset($_SESSION['tournament_id'])) && ($tournament_id == null)) 
{ $tournament_id = $_SESSION['tournament_id'];   } 
 if ($tournament_id != null) { 
            $this->load_from_db_by_id($tournament_id); 
        } else { 
            $this->id = null; 
            $this->owner = null; 
            $this->name = null; 
            $this->sporttype = null; 
            $this->state = null; 
            $this->type = null; 
            $this->matchtype = null; 
            unset($_SESSION['tournament_id']); 
        } 
    } 
private function load_from_db_by_id($id) { 
        if (!isset($id)) { return; } 
$query = "SELECT * FROM `zavrsni`.`tournaments` WHERE 
tournament_id='$id';"; 
$res = $this->db->query($query); 
        if ($res->num_rows === 1) { 
            while ($row = $res->fetch_assoc()) { 
                $this->id = $row['tournament_id']; 
                $this->owner = $row['tournament_owner']; 
                $this->name = $row['tournament_name']; 
                $this->sporttype = $row['tournament_sporttype']; 
                $this->state = $row['tournament_state']; 
                $this->type = $row['tournament_type']; 
                $this->matchtype = $row['tournament_matchtype']; 
                $_SESSION['tournament_id'] = $this->id; 
            } 
        } 
    } 
 } 
8.5.4 Razred (eng. Class) za provjeru korisnika 
 Datoteka naziva class.user.inc.php služi za provjeru, autorizaciju korisnika kod prijave. 
Ukoliko su podaci ispravni i korisnik je prijavljen, u Session() se zapisuju njegovi podaci o 
prijavi, te se zapisuje također i token broj koji služi za sigurnost Session-a. 
8.5.5 Razred (eng. Class) za generiranje PDF datoteke 
Pomoću klase TCPDF vrši se generiranje PDF datoteke za pojedine dijelove Web 
aplikacije za upravljanje sportskim turnirima. Klasa TCPDF se dodaje kako bi ju primijenili na 
naš slučaj. U primjeru koda vidi se dio koda koji se koristi za ispis svih utakmica (eng. Matches)  
koja koristi klasu TCPDF, te postavlja marginu pomoću već prije definiranih konstanti. Nakon 
toga funkcija setFontSubsetting() određuje font kojim će biti ispisani podaci. Nakon generiranja 
PDF dokumenta, dokument se sprema pod definiranim nazivom. 
// create new PDF document 
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$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, 
true, 'UTF-8', false); 
// set margins 




// set auto page breaks 
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); 
// set image scale factor 
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); 
$pdf->AddPage(); 
$pdf->SetFont('dejavusans', '', 12); 
$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $output, 0, 1, false, true, '', 
true); 
ob_start(); 
$pdf->Output('Matches' . $tournamentID . '-' . $formatID . '.pdf', 
'D'); 
8.5.6 Razred (eng. Class) za generiranje HMTL datoteke 
 Kako je vidljivi dio (eng. Frontend) odvojeni od dinamičkog dijela u kojem se dinamički 
prikazuju podaci, koristeći razred Templates koji je zapisan u datoteci class.templates.inc.php, 
na određenim mjestima u predlošku (eng. template) HTML stranice se nalaze varijable s kojima 
se zamijeni dinamički sadržaj. Varijable su pisane velikim slovima (eng. Uppercase) i okružene 
su vitičastim zagradama. Primjer: {CONTENT}. Primjer dijela koda index.php stranice: 

















8.5.6 Osnovne početne stranice izbornika 
 Početne stranice izbornika se nalaze u public mapi i služe za svaki dio glavnog 
izbornika. Kod za početnu stranicu se nalazi u index.php, za stranicu o turnirima u 
tournaments.php, za stranicu o vijestima u news.php, za stranicu o informacijama u info.php, 
za stranicu o kontaktu u contact.php i stranica za prijavu u login.php. Na početnoj i stranici o 
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turnirima se ovisno o prijavljenom korisniku prikazuje određeni sadržaj. Primjer koda provjere 
korisnika i prikaz sadržaja na stranici o turnirima: 
// admin view // 
if ($korisnik->user_rank == 1) { 
    $path = "assets/adminmanager/"; 
    $file = $path . "manager.tournaments.php"; 
    $turnir->setFileManagerName($file);     
    $tournamenttable = '<p><a id="a" class="a btn btn-default" 
href="' . $turnir->getFileManagerName() . '?action=read">read</a>'; 
    $tournamenttable .= '<a id="a" class="a btn btn-success" href="' 
. $turnir->getFileManagerName() . '?action=create">new</a></p>'; 
    $tournamenttable .= $turnir->printTableTournaments(1); 
    $tpl->set_var('CONTENT', $tournamenttable); 
} 
// moderator view // 
if ($korisnik->user_rank == 2) { 
    $path = "assets/manager/"; 
    $file = $path . "manager.tournaments.php"; 
    $turnir->setFileManagerName($file); 
    $tournamenttable = '<p><a id="a" class="a btn btn-default" 
href="' . $turnir->getFileManagerName() . '?action=read">read</a>'; 
    $tournamenttable .= '<a id="a" class=" btn btn-success" href="' 
. $turnir->getFileManagerName() . '?action=create">new</a></p>'; 
    $tournamenttable .= $turnir-
>printTableTournaments(2,"",$korisnik->user_id); 
    $tpl->set_var('CONTENT', $tournamenttable); 
} 
// guest view // 
if ($korisnik->user_rank == 4) { 
    $path = "assets/guest/"; 
    $file = $path . "view.tournaments.php"; 
    $turnir->setFileManagerName($file); 
    $tournamenttable = $turnir->printTableTournaments(4); 
    $tpl->set_var('CONTENT', $tournamenttable); 
} 
8.5.6 Stranice za prikaz i upravljanje podacima 
 Stranice za prikaz i upravljanje podacima se nalaze u mapama, 
public/assets/adminmanager, public/assets/manager i public/assets/guest. Ovisno o rangu 
prijavljenog korisnika se pristupa preko Javascript akcije njima i prikazuju se u središnjem 
dijelu stranice. Naziv stranice za prikaz je formata view.[imetablice].php i preko njega se mogu 
samo čitati i pretraživati određeni podaci. Primjer koda za razred TournamentFormat: 
include 'mysql.php'; 
$tournament_format = new TournamentFormat($mysqli); 
$file = $path . basename(__FILE__); 
$tournament_format->setFileManagerName($file); 
echo '<p><a class="link btn btn-default" href="' . 
$tournament_format->getFileManagerName() . '?action=read">read</a>'; 
if (filter_input(INPUT_GET, "id") !== null) { 
    $id = filter_input(INPUT_GET, "id"); 
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    $tournament_format->readSingleDataByKeyTournamentFormat($id); 
} else { 
    $id = 0; 
} 
if ((filter_input(INPUT_POST, "action") == "search") && 
(filter_input(INPUT_POST, "search") !== null)) { 
    $search = filter_input(INPUT_POST, "search"); 
} else { $search = ""; } 
if ((filter_input(INPUT_GET, "action") === "read") || 
        (filter_input(INPUT_GET, "action") !== "details")) { 
    echo $tournament_format->printTableTournamentFormat($search, 
$tournament->id); 
} 
if (filter_input(INPUT_GET, "action") === "details") { 
    echo $tournament_format->detailsGuestTournamentFormat(); 
    include '../templates/tournamentformatmenu.php'; 
} 
Naziv stranice za uređivanje je formata manager.[imetablice].php i preko njega se mogu 
dodavati, brisati, uređivati i pretraživati određeni podaci. Primjer koda za razred 
TournamentInfo: 
include 'mysql.php'; 
$tournament_info = new TournamentInfo($mysqli); 
$file = $path . basename(__FILE__); 
$tournament_info->setFileManagerName($file); 
echo '<p><a class="link btn btn-default" href="' . $tournament_info-
>getFileManagerName() . '?action=read">read</a>'; 
echo '<a class="link btn btn-success" href="' . $tournament_info-
>getFileManagerName() . '?action=create">new</a></p>'; 
if (filter_input(INPUT_GET, "id") !== null) { 
    $id = filter_input(INPUT_GET, "id"); 
    $tournament_info->readSingleDataByKeyTournamentInfo($id); 
} else { $id = 0; } 
if ((filter_input(INPUT_POST, "action") == "search") && 
(filter_input(INPUT_POST, "search") !== null)) { 
     $search = filter_input(INPUT_POST, "search"); 
} else {$search = "";} 
if ((filter_input(INPUT_GET, "action") === "read") || 
((filter_input(INPUT_GET, "action") !== "create") && 
(filter_input(INPUT_GET, "action") !== "update") && 
(filter_input(INPUT_GET, "action") !== "details") && 
(filter_input(INPUT_GET, "action") !== "delete"))) { 
    echo $tournament_info->printTableTournamentInfo($search, 
$tournament->id); } 
if (filter_input(INPUT_GET, "action") === "create") { 
    if (filter_input(INPUT_POST, "submitted") === "1") { 
        $tournament_info->readPostDataTournamentInfo(); 
        $tournament_info->setTournamentInfoId($tournament->id); 
        echo $tournament_info->insertTournamentInfo(); 
    } else { echo $tournament_info->insertFormTournamentInfo();} 
} 
if (filter_input(INPUT_GET, "action") === "update") { 
    if (filter_input(INPUT_POST, "submitted") === "1") { 
       $tournament_info->readPostDataTournamentInfo(); 
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        echo $tournament_info->updateTournamentInfo($id); 
    } else {echo $tournament_info->updateFormTournamentInfo();} 
} 
if (filter_input(INPUT_GET, "action") === "delete") { 
    if (filter_input(INPUT_GET, 'actiondelete') === 'yes') { 
        echo $tournament_info->deleteTournamentInfo(); 
    } else { 
        echo '<a class="link btn btn-danger" href="' . 
$tournament_info->getFileManagerName() . 
'?action=delete&actiondelete=yes&id=' . $id . '">DELETE YES</a> '; 
        echo '<a class="link btn btn-success" href="' . 
$tournament_info->getFileManagerName() . '?action=read">no</a>'; 
    } 
} 
if (filter_input(INPUT_GET, "action") === "details") { 
    echo $tournament_info->detailsTournamentInfo(); } 
 
8.6. Algoritmi za automatsko generiranje utakmica 
 Kod organiziranja turnira govorimo o formatu natjecanja na pojedinom turniru. Format 
natjecanja može biti samo jedan, a može biti i kombinacija formata natjecanja. Najpopularniji 
u sportu su dva formata natjecanja. Prvi format je tzv. potpuno binarno stablo (eng. Full binary 
tree) [15], gdje se sastaju dva igrača ili ekipe u pojedinom kolu natjecanja i pobjednik prelazi 
u sljedeće kolo natjecanja, i tako sve do završnog kola, tj. finala u kojem se određuje pobjednik 
natjecanja. Ovaj tip natjecanja je najpopularniji u tenisu. Drugi tip natjecanja je „Round Robin“, 
gdje se određuje broj sudionika, tj. ekipa ili igrača te oni igraju utakmicu „svaki sa svakim“ i 
prema rezultatu te utakmice određuje se koliko bodova je dobio pojedini igrač za odigranu 
utakmicu. Još se za ligaška natjecanja koristi isti algoritam samo dvokružno, tako da i jedna i 
druga ekipa igra na svom terenu protiv istog protivnika.  
8.6.1 Algoritam za generiranje Binarnog Stabla 
Stablo je konačan skup čvorova sa svojstvima: - postoji poseban čvor koji se naziva 
korijen (eng. root) - ostali čvorovi su podijeljeni u n disjunktnih podskupova T1..Tn, od kojih je 
svaki stablo. T1..Tn se nazivaju i podstabla.[15] Binarno stablo je stablo koje se sastoji od 
nijednog, jednog ili više čvorova drugog stupnja. Kod binarnog stabla razlikujemo lijevo i 
desno podstablo svakog čvora. Stablo koje je visine k i ima 2k - 1 elemenata naziva se elemenata 
naziva se puno (eng. full) binarno ) binarno stablo. U ovome slučaju k označava broj kola 
natjecanja. Primjer koda za generiranje stabla utakmica: 
public function GenerateTree($numplayers, $thirdPlace = FALSE) { 
  $numberOfPlayers = $numplayers; 
  $rounds = 0; 
  $range = 1; 
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  $matches = 0; 
  while ($range < $numberOfPlayers) { 
         $matches = $matches + $range; 
         $range = $range * 2; 
         $rounds++;   
} 
  echo $rounds . "<br/>"; 
 
  $runda = new MatchRound($this->db_mysqli); 
  $runda->setMatchRoundRoundName("Kolo broj: 1/1"); 
  $runda->setMatchRoundRoundOrder($rounds); 
  $runda->setMatchRoundTournamentFormat($this->_TournamentFormatID); 
  $runda->insertMatchRound(); 
 
  $match = new Matches($this->db_mysqli); 
  $match->setMatchMarkA("a_1_1"); 
  $match->setMatchMarkB("b_1_2"); 
  $match->setMatchRound($runda->getMatchRoundId()); 
  $match->insertMatchGenerator(); 
  $parrentsID = array(); 
  $parrentsID[$match->getMatchId()] = NULL; 
  $rounds_display = 1; 
 for ($i = $rounds - 1; $i > 0; $i--) { 
     $rounds_display = $rounds_display * 2; 
     $runda = new MatchRound($this->db_mysqli); 
   $runda->setMatchRoundRoundName("Kolo broj: 1/".$rounds_display); 
   $runda->setMatchRoundRoundOrder($rounds); 
  $runda->setMatchRoundTournamentFormat($this->_TournamentFormatID); 
   $runda->insertMatchRound(); 
   $parrentsID = $this->GenerateChildMatches($parrentsID, $runda-
>getMatchRoundId(), $numplayers); 
   } 
 } 
8.6.2 Algoritam za generiranje Round Robin prema Richard Schurig-u 
 Richard Schurig je razvio sustav spajanja parova učesnika nekog šahovskog natjecanja 
tako da je svaki učesnik sljedeći meč igrao različitom bojom figura. U jednom natjecanju 
najviše je dva puta zaredom imao istu boju figura.[16]. Primjer za 7 ili 8 natjecatelje, Schurig 
kreira tablicu sa n/2 vertikalnih linija i n - 1 horizontalnih redova kao sljedeće: 
1. Round 1 2 3 4 
2. ,, 5 6 7 1 
3. ,, 2 3 4 5 
4. ,, 6 7 1 2 
5. ,, 3 4 5 6 
6. ,, 7 1 2 3 
7. ,, 4 5 6 7 
Tada se kreira druga tablica (sa početkom brojanja od kraja) prikazana: 
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1. Round . 1 . 7 . 6 . 5 
2. ,, . 5 . 4 . 3 . 2 
3. ,, . 2 . 1 . 7 . 6 
4. ,, . 6 . 5 . 4 . 3 
5. ,, . 3 . 2 . 1 . 7 
6. ,, . 7 . 6 . 5 . 4 
7. ,, . 4 . 3 . 2 . 1 
Kod spajanja ovih dvaju tablica dobivamo sljedeće: 
1. Round 1, 1 2, 7 3, 6 4, 5 
2. ,, 5, 5 6, 4 7, 3 1, 2 
3. ,, 2, 2 3, 1 4, 7 5, 6 
4. ,, 6, 6 7, 5 1, 4 2, 3 
5. ,, 3, 3 4, 2 5, 1 6, 7 
6. ,, 7, 7 1, 6 2, 5 3, 4 
7. ,, 4, 4 5, 3 6, 2 7, 1 
Tada se uređuje prva kolona: ako je broj n paran, broj natjecatelja n je naizmjenično zamijenjen 
na prvoj ili drugoj poziciji, a u slučaju da je n neparan broj tada se koristi da je taj natjecatelj 
slobodan (eng. bye). 
Primjer koda: 
if ($numplayers % 2 != 0) { 
            $numplayers++; 
            $ghost = true; 
        } else { 
            $ghost = false; 
        } 
        $brojRundi = $numplayers - 1; 
        $brojParova = $numplayers / 2; 
        $playerA = 1; 
        $playerB = $numplayers - 1; 
        if ($ghost) { 
            $playerX = "bye"; 
        } else { 
            $playerX = $numplayers; 
        } 
 
         
for ($i = 1; $i <= ($brojRundi * $brojCiklusa); $i++) { 
  $runda = new MatchRound($this->db_mysqli); 
  $runda->setMatchRoundRoundName("Kolo broj:" . $i); 
  $runda->setMatchRoundRoundOrder($i); 
  $runda->setMatchRoundTournamentFormat($this->_TournamentFormatID); 
            $runda->insertMatchRound(); 
            $mark_a = ""; 
            $mark_b = ""; 
            for ($j = 1; $j <= $brojParova; $j++) { 
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                if ($j != 1) { 
                    $x = floor($i / $brojRundi); 
                    $x = $x % 2; 
                    if ($x != 1) { 
                        $mark_a = $playerA; 
                        $mark_b = $playerB; 
                    } else { 
                        $mark_a = $playerB; 
                        $mark_b = $playerA; 
                    } 
                } else { 
                    if ($i % 2 != 0) { 
                        $mark_a = $playerA; 
                        $mark_b = $playerX; 
                    } else { 
                        $mark_a = $playerX; 
                        $mark_b = $playerA; 
                    } 
                } 
                if ($playerA >= ($numplayers - 1)) { 
                    $playerA = 1; 
                } else { 
                    $playerA++; 
                } 
 
                if ($j != 1) { 
                    if ($playerB <= 1) { 
                        $playerB = $numplayers - 1; 
                    } else { 
                        $playerB--; 
                    } 
                } 
                if ($j != 1 || ($j == 1 && !($ghost))) { 
                    $match = new Matches($this->db_mysqli); 
                    $match->setMatchMarkA($mark_a); 
                    $match->setMatchMarkB($mark_b); 
                    $match->setMatchRound($runda-
>getMatchRoundId()); 
                    $match->insertMatchGenerator(); 
                } 
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9. Budući rad na Web aplikaciji 
 Iako potpuno funkcionalna i stabilna, Web aplikacija za upravljanje sportskim turnirima 
ostavlja jako puno prostora za proširenje funkcionalnosti i unapređenje programskog koda, 
kako optimizacije koda tako i do poboljšanja efikasnosti korisničkog sučelja. 
9.1. Dodatne funkcionalnosti 
 Postoje funkcionalnosti koje nisu implementirane, a u radu aplikacije bi se pokazale 
korisnima. Kod odigravanja utakmica postoji specifičnost od sporta do sporta, te od različitog 
formata natjecanja pojedinog sporta. Iako se u ovoj aplikaciji sve to može dodati i prikazati 
ručno, ipak pojedine specifične situacije trebale bi biti programski ugrađene u aplikaciju, kao 
npr. specifični algoritmi za generiranje pojedinih formata turnira. To bi bilo potrebno ugraditi 
ovisno o zahtjevu korisnika aplikacije. 
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10. Zaključak 
S obzirom na činjenicu da je razvoj Web aplikacije za upravljanje sportskim turnirima  
tema za izradu završnog rada s naglašenim praktičnim dijelom, odnosno samom 
implementacijom aplikacije, potrebno je u ovom zaključku osvrnuti se na zahtjeve koji su bili 
postavljeni spram aplikacije te na razinu do koje su ti zahtjevi ispunjeni. Kao i svaki programski 
proizvod, Web aplikacija za upravljanje sportskim turnirima nije ni približno savršena i njen 
razvoj će i u budućnosti biti nastavljen. Ipak, potrebno je istaknuti da je najveći dio postavljenih 
zahtjeva ispunjen te su implementirane i funkcionalnosti koje su se pokazale zanimljivim ili 
potencijalno korisnim tijekom samog razvoja. Izradom Web aplikacije ostvareno je više 
prednosti pri provođenju sportskih turnira. Neke od prednosti i mogućnosti izrađene aplikacije 
su da sve osobe koje žele koristiti aplikaciju moraju samo kontaktirati administratora i nakon 
dobivenog korisničkog imena i lozinke mogu koristiti aplikaciju bez ograničenja. Moderatori 
lakoćom definiraju turnire, formate tipa natjecanja, dodaju vijesti, igrače, ekipe vezane na turnir 
te generiraju utakmice na turniru i uređuju rezultate. Pregled javnih turnira i podataka kao što 
su popis igrača, stanje na tablici i sl., imaju svi, a i podatke mogu preuzeti u PDF formatu. 
Ove mogućnosti pokrivaju glavnu ideju koja je pokrenula razvoj Web aplikacije za 
upravljanje sportskim turnirima: olakšati i automatizirati rad i praćenje turnira. 
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